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"Prezbiteri se, napokon, nalaze u pozitivnom i promicateljskom odnosu
prema laicima, jer njihov lik i njihovu sluZbu u Crkvi ne zamjenjuju, vei pro-
midu krsno sveieni5tvo ditavoga BoZjega naroda vodeii ga k punom crkve-
nom ostvarenju."l
I. Neki naglasci s obzirom na povijesno-teoloiki identitet
prezbitera i ostalih sluiitelja u crkvenoj zajednici
U Crkvi postoji temeljnajednakost svih dlanova BoZjega naroda. U njoj
nema dvije vrste vjernika, nego svi su krStenici (i klerici i laici) Kristovi vjerni-
ci, a tek potom imaju razlidite sluZbe u zajednici Crkve. Cijeli je BoZji narod
sveienidki, prorodki i kraljevski i svi imaju samojedno poslanje - uprisutnjen-
je Kristov.a spasenja u svijetu.2 Citavje__ngZji narod prorodki svjedok Kristova
spasenja i svi su kr5tenici posluZitelji Kristova spasenja u svijeru.
Novi zavJet i Pracrkva ne znaju za klerike i laike, nego su svi krStenici bili
"novi narod BoLj7", a zajedni5tvo vjere u Isusa Krista kao Gospodina i jedin-
stvo novog BoZjeg naroda imalo je prednost pred razlidito5iu nadleZnosti i
zada(aunutar crkvene zajednice koje sujoj omoguiavale da bude 'jedno tije-
lo" (usp. I Kor ) i da ostvaruje svoje spasenjsko poslanje u svijetu. U Pracrkvi
od podetka postoje one sluZbe koje mi danas zovemo kleridkima ili laidkima,
no svi su Kristovi udenicijednako bili 'rod izabrani, kraljevsko svedenstvo, sve-
ti puk, narod stedeni da navije5ta silna djela onoga koji ga rztamepozvak div-
nom svjetlu svojemu' (,rsp. I Pt 2,9).
Tijekom drugoga stoljeia sluZbenici oltara podinju radi svoje sluZbe
sadinjavati razlititu skupinu unutar kr5ianske zajednice, no niti tada pojam
ministerijalnog sveienika ne konkurira ideji opieg sve6eniStva svih kr5tenika.
Pored zaredenih postoje i nezaredeni sluZitelji koji takoder obavljaju pojedine
sluZbe korisne za kr5iansku zajednicu, no postoje i sluZbe koje moZe i treba
obavljati bilo koji kr5ianin pruZi li se za to prilika ili ukaZe li se potreba. Navi-
je5tanje evandelja i propovijedanje, uditeljska sluZba, kr5ianska formacija ka-
tekumena, kumstvo, svjedotenje, apostolat privatnog ili obiteljskog obiljeZja
ili pak "politidki" apostclat (tj. javno svjedodenje u dru5tvu i promocija kri-
stovskih vrijednosti i nadela), ditanje i tumadenje Pisama, bavljenje teologi-
jo*, intelektualni apostolat medu obrazovanijim slojevima, briga za
Ivan Pavao I l . ,  Pastores dabo uobis,  Glas Konci la,  Zagreb,  1992, l7 (ubudude PDV).
Uip. Apostolicam actuositatem (ubuduie AA) Z.
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ispravnost vjere, ljubav prema bliZnjemu bile su zadaie i sluZbe koje su obav-
ljali i klerici i laici bez razlike .
Pojava laikata smje5ta se u starokr5danskom razdoblju u vrijeme kad je
Crkva zapodela trku s brojtanim porastom zajednica. U masi vjernika izdvaja-
li su se oni koji su se posebno posvetili nekoj od spomenutih sluZbi ili su bili
animatori  pojedinih dimenzi ja Livota unutar kr5danskih zajednica.
Brojdanim porastom zajednica do5loje i do hijerarhizacije, osobito zaredenih
sluZitelja, ovisno o mjestu vrlenja njihove sluZbe i o velidini zajednice u kojoj
je netko obavljao sluZbu te do profesionaliziranja pojedinih (i kleridkih i
laidkih) sluZbi u veiim zajednicama. Pod uqjecajem hijerarhizacije i izdvajanja
zaredenih sluZitelja, istaknuti nezaredeni sluZitelji nazvani su, za razliku od
zaredenih, laicima (prema grdkoj rijedi laos = narod). Kasnije ie transforam-
cijom neke od spomenutih sluZbi, koje su bile svojstvene nezaredenim dlano-
vima ili BoZjem narodu u cjelini, postati pridrZane klericima ili ie biti
ukljudene u kleridku hijerarhiju kaojedna etapa prema kleridkim sluZbama, a
neke od njih izgubit 6e ugled ili ie potpuno isdeznuti.'Hijerarhijski pirami-
dalni ustroj crkvenih sluZbi i sluZitelja doZivjet ie svoje oko5tavanje osobito ve-
zivanjem Crkve uz strukture Rimskog Carstva i carskog dvora od 4. stoljeia pa
nadalje, i taj ie se ustroj u mnogome zadrLati sve do danas.
Kad danas, Zeleii se vratiti modelu Pracrkve, ponovno poiinjemo govo-
riti o prezbiterskom sluZenju (odnosno o zaredenim sluZiteljima) i o drugim
sluZiteljima u Crkvi, moZemo usporediti ovo na5e razdoblje s onim razdob-
lj.- Zivota Crkve kad je do5lo do profesionaliziranog institucionaliziranja
zaredenih i nezaredenih sluZitelja, i kad su se klerici i laici podeli raslojavati,
dokje najveii dio kr5tenika napu5tao sluZenje i poslanje koje pripada izabra-
nom sveienidkom, prorodkom i kraljevskom BoZjem narodu teje postajao sve
pasivniji, a postupno i nemarniji potroSat kleridkih i laidkih crkvenihusluga.n
Zelimo istaknuti da, iako izrazi laici i laih semantitki dolaze od grtkih
rfjedi laos ( - narod) i laikos 1- puianin, toujek iz naroda) i izvorno se odnose na
Bozji narod5, te ih i mi danas shvaiamo u tom smislu, ipak moramo naglasiti
da kad se u 3. stoljeiu tajizraz podinje koristiti u crkvenoj terminologlji, upo-
trebljava ga u odnosu prema kleru, tj. njime se oznadava istaknute sluZitelj. t
kr5ianskoj zajednici koji nisu zaredeni , za razllku od zaredenih. Dakle, izraz
Inikilnici nisu se odnosili na cjelinu nezaredenog BoZjega naroda, nego samo
na postoj ele nezaredene institucionalizirane sluZitelje u crkvenoj zajednicio
(ne5to slidno kao kad bismo mi danas pod tim imenom podrazumijevali samo
vjerouiitelje, sakristane, orguljaSe i sl., ali ne i sve nezaredene pripadnike
To su npr.  u i i te l j i ,  i i ta t i ,  egzorcist i  obdareni  darom l i je ienja i td.
Posl i je  Drugog vat ikanskog sabora od k ler ikal iz i rane pi ramidalne Crkve,  u kojo j  su sve
sluZbe obavl ja l i  samo kler ic i ,  vra6amo se modelu Pracrkve i  u tom pokonci lskom vradanju
Pracrkvi ,  i in i  se,  nalazimo se negdje u fazi  raslo javanja izmedu k ler ika i  la ika u 3.  sto l jedu.
Ri jet  /a i t  susredemo po prv i  puta u krSdanskoj  l i teratur i  koncem prvog sto l jeda u Poslanic i
Kor indanima Klementa Rimskoga (oko 96.  godine).
Usp. Alexandre Faivre, Laici u poiecima Crkae, KS i Provincijalat Franjevaca tredoredaca,
Zagreb  1998 ,  175-180 .
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I BoZjega naroda). No, otkako se u zapadnoeuropskim zemljama, a pomalo i u
n-as, ponovno pojavljtjt, pa tak i profesionaliziraju neke sluZbe nelaredenih
dlanova BoZjega naroda, te se i noiitelji tih sluZbi potinju diferencirati kao za-
sebna skupina, izraz(i) kih (i laiiha sluiba) desto poprirnafu) suZeno znadenje,
t. t-. prrje svegl misli naangaZiraniji ili svjesnijfaio nezaiedenoga BoZjeg na-
roda, a ne misli se uvljek i na ditav Bolji-narod.
Unatoi tomu, jasno je da postoji samo jedna vrsca Kristovih ujernika i
samojedna Crkva, ali da postoje dva nadina ostvarenja vlastitog krsnog dosto-
janstva i crkvenosti - (l) u sveieniikom, prorodkom i kraljevskom BoZjem na-
rodu, koji uprisutnjuje Kristovo spasenje i (2) u ministerljalnom sveieniStvu
nekih kr5tenika, koji su zaredeni i iije je ministerljalno sveieniStvo u sluZbi
BoZjeg naroda da bi on mogao ispuniti svoje krStenidko (prorodko, sveienidko
i kraljevsko) poslanje. Svima im je zajednidko dostojanstvo, jer ono izvire iz
njihova preporodenja u Kristu, i svimaje zajednidka milost djece BoZje i poziv
na savr5enost.' Poslanje svih kr5tenika, i onih koje sabor naziva laicima, je
crkveno, Stovi5e apostolsko.t Njihov apostolat pripada samom crkvenom spa-
senjskom poslanju. Svoje poslanje ne primaju od zaredenih sluZitelja, nego
od Krista.
II. Prezbiterska sluiba u Crkvi - sluiba promicanja
ostalih sluibi
Iako se ministerijalno i krsno svedeni5tvo "razlikuju medu sobom bitno, a
ne samo po stupnju"", ipak oba ova sveieniStva proizlaze od Isusa Krista teje i
jedno i drugo sudjelovanje na Kristovu sveieni5tvu. Upravo radi toga Sto su i
jedno i drugo sveieni5tvo sudjelovanje na Kristovu sveieniStvu, oba su i u
medusobnom odnosu.Jedno i drugo utemeljeni su ujednakom BoZjemZivo-
tu, u njegovoj milosti i ljubavi. I zato su njihovi nositelji stvarno braia i sestre
koji dine jednu - BoZju obitelj, te u njihovu dostojanstvu i djelovanju vlada
ist inska ra.vnopravnost. Ministeri jalno sveieni5tvo je u sluZbi krsnog
sveieni5tva"'i oba sveieni5tva treba promatrati smje5tene u crkvenoj cjelini, s
njihovim specifidnim vlastitostima i nuZnim razlidnostima. Rijedje o d{ielovi-
ma cjeline koja bi se raspala napu5tanjem ili umanjivanjemjednoga dljela.rl
Stogaje organsko crkveno zajedni5tvo svih dlanova BoZjega naroda: mi-
nisterijalnih i krsnih sveienika, jedan od temeljnih principa i zahqjeva ekle-
ziologije Drugog vatikanskog sabora. | 2
'  Utp. Lumen gentium (ubudude LG) 32.
- Drugi vatikanski sabor je tonre posvetio poseban dekret: Apostolicam actuositalem.
,  LG  IO .
' "  U s p . P D V  1 7 .
I I  Ministeri jalno svedeniStvoje obl ik ostvarenja poslanja utemeljenog na krsnonr svedeniStvu
iu sluZbi je krsnog svedeniStva. "Biskupi, Zupnici i  svedenici obojega klera trebaju uvi jek
imati pred odima daje pravo i  duZnost svih vjernika (. . .)  djelovati  apostolski da u izgradnji
Crkve laici  imaju svoj poseban udio. Stoga trebaju s laicima bratski radit i  u Crkvi i  za Crkvu i
podrZavati  h u nj ihovim apostolskim djel ima" (A.,4, 25). Usp. LG 37.
t Usp. fvan Pavao II., ChrisliJideles laici, KS (Dokumenti 93), Zagreb, 1990, 19-20 (ubudude
CL) ;  PDV 16 .
b 5
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l. Prezbitersko sluZenje zajedniStvu crkvene zajednice i speci-
fiinost njegova crkvenog identiteta
Od Crkve kao Trojstvenog zajedni5tva medu ljudima Sabor polazi i u
svom promi3ljanju nad identitetom prezbitera.13 Koncilska teologija snaZno
naglaSava daje prezbiter dovjek u sluZbi zajedniStva. Kao uprisutnitelj Krista
Paitira i Glave Crkve, prezbiter "skuplja BoZju obitelj kao skupinu brade koju
proZimljejedan Duh"ra. Bitnaje oznaka njegova prezbiterskog identitetl du
bUieainjava crkvenu zajednicu te da bude promicatelj i sluga zajedni3va
kr5danske zajednice. U toj sluzbi zajedni5tva i izgradnje kr5iar.rske zajednice
on djeluj e in persona Christir5, uprisutnjuje Krista i u njegovo ime je pozvan
prepbrnavati karizme koje postoje u kr5ianskoj zajednici, stvarati prostor da
bnebudu upotrijeblj.rg za.izgradlj" i dobro:tJ9l. zajednice te za_gslvarefj!
njezina spasenjskog poslanja. Prezbiterje u sluZbi otkrivanja, objedinjavanja i
promicanja karizmi,u sluZbi zajedni5tva karizmi u BoZjem narodu i njihova
zajednidkog nastupa koji omoguiuje unutarnji Zivot Crkve kaojednog orga-
nizma te ostvarenje njezina spasenjskog poslanja u svijetu.
Prezbiterje na taj nadin osoba izgradnje kr5ianske zajednice. Kako muje
na srcu cjelina i cijela zajednica, on uodava i prepoznaje vrijedne, zdrave, ka-
rizmatidke elemente prisutne u zajednici, vodi raduna o pojedincima, potPo-
maLe njihov rast u karizmama koje imaju, daje prostora tim karizmama za
njihov iast i usmjerava ih tako da pruZe doprinos Zivotu cijele crkvene zaJed-
nlce.r'i Na taj nadin - vodeii raduna o pojedinim karizmama - prezbiter-rz-
graduje i potvrduje svoju ljubav i brigu za cijelu zajednicu i za svakog
pojedinca u njoj. Ilpravo promidu ti razlitite karizme i sluZbe, promidudi.po-
j.din. .sluZbJ na dobro Ciiete zajednice on izvr5ava ulogu 
pastira i glave
Crkve ."
Prezbiteru pripada duZnost i vlast da "izgraduje i vodi sveieniiki na
rod".r8 | zatoie nlelova vlast sveta vlast. Kao Sto samo on ima svetu vlast da
predsjeda eu[ariitijskim slavljem i obavlja sluZbu pomirenja i u tome ga ne
ioZi ,amijeniti niiko drugi, Jednako tako njemrl, po. njgspvom .Prezbiter-
skom ident"itetu pripada briga2a druge sluZbe u zajgdnici koja myjg pd.t -
na, re u biskupijli 
" 
kojoj je redenjem postao "mudri suradnik biskupskoga
reda".re On seie brige nC moZe osloboditi, nitije se moZe odreii, kao Sto se ne
Crkya je zajednistvo, ostvarenjeTrojstvenog zajedni5tva Oca, Sina i  Duha Svetoga *t-{t
t iuaimi, bolansko zajedniStvo loj im iu zahvideniSuai. Stogaj.e-kr5danin, a.na osobit natin
i i .rUi,. t-  -  predstoi"nik zajedni ie, po s. 'onr pre/biterskonr identi tetu dionik i  i - ini tel j ,
i rgt"dl, . l j  zl jedniSiva i  roiakvog r i l .dnistua'medu kr5tenicima da se u njemu odraZava
zajedniStvo tr i ju BoZanskih osoba.
Usp .  LG  28 .
Usp .  PDV 15 -17 .
ir lzbiter je "sluga Crkve-zajedni5tva jer - ujedinj.en s biskuPo1 i  u prisnonr odnosu s
prlzbieterl j .-  -  f i radi jedins"tvo crkveioga zi jedniStva u uskladenosti  razl i t i t ih zvanja,
kar izma i  s luZba"  (PDV,  l6) .
Usp.  LG 28.
LG IO .
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moZe odreii predsjedanja euharistijskim i drugim sakramentalnim slavljima
svoje zajednice. Ona je sastavni i bitni dio njegova prezbiterskog sluZenja i
njegova crkvenog identiteta. Ne brinuti se za druge crkvene sluZbe, ne pre-
poznavati karizme pojedinih kr5tenika, ne pomagati njihovo odrastanje i ne
podrZavati ih u njihovu sluZenju, znati zanemarivanjejedne od bitnih dimen-
zljaprezbiterske sluZbe.2n U tom sluZenju Crkvi prezbiterje vidovit, domiSljat,
evandeoski pronicav i lukav, djelujuii doista kao "mudri suradnik biskupsko-
ga reda".
I povijes.t teologije sakramenta sv. reda nam kaLe daje sv. red vrhunac
prepoznavanja prisutnosti razliditih karizmi kodjedne osobe. Crkva otkriva i
prepoznaje karizmu po karizmu kodjedne osobe i povjeravajoj sluZbu u skla-
du s tom karizmom. Vrhunac prepoznavanja obdarenosti razlititim karizma-
majedne osobejeste redenje. Prezbitersko redenjeje kruna koja pretpostavlja
viSestruku karizmatsku obdarenost, cjelovitost i zaokruZenostjedne osobe, Sto
ju iini sposobnom istodobno osjeiati potrebe cjeline crkvene zajednice i poje-
dinilr dimenzija njezina Livota, promicati i djelatno potpomagati pastoralno
djelovanje na svim podrutja Livota Crkve: (l) navije5tanje i evangehzacrja
/profetia/, (2) posvetiteljska sluZba Crkve /liturgia/ i (3) razliiiti oblici sluZenja
bvjeku /diakoniu/ . Zato su tzv. niZi redovi bili momenti prepoznavanja obdare-
nosti pojedinim karizmamajedne osobe, Stojuje dinilo zaokruZenom i prik-
ladnom da promide sve zada(e Crkve, te je bivalo okrunjeno redenj em za
prezbitera tj. prepoznavanjem da netko posjeduje zaokruZenost i zato spo-
sobnost i kzrrizmu prezbitera.2'
To znadi da prezbiter mora imati os-leiaj za cjelovitost crkvenog Zivota, z'a
sva bitna podrudja djelovanja Crkve (navijeStanje, slavljenje, sluZenje) i isto-
dobno za svaki pojedini segment i specifidnu sluZbu s bilo kojeg podrudja nje-
zinog Livota. Njemu kao pastiru pripada briga za promicanje svih kr5tenidkih
sluZbi u njegovoj Zupnoj zajednici, u Crkvi i u sluZenju Crkve u svijetu. On
promatra potrebe svoje Zupne zajednice i brine se za njezin rast, te u skladu s.
tim budi i promide razlidite karizme, djelatno pomaZe njihovo dozrijevanje,
stvara prostor njihove suodgovornosti, brine se za formaciju potrebnih
sluZitelja, te zajedno s biskupom i drugim prezbiterima promite sve oblike
kr5ianskog sluZenja i angaZmana u Crkvi i u svijetu.
U svjetlu redenoga jasno je da je prezbiter po svom teolo5kom i crkve-
nom identitetu promicatelj svih ostalih karizmi i sluZbi u Crkvi. On postupno
izgraduje kr56ansku zajednicu na taj nadin Sto se brine da se u zajednici razviju
sve karizme i sluZbe koje su zajednici potrebr,e za ostvarenje njezina poslanja i
Sto trajno promide dozrijevanje i izgradnju na svim podrutjima Zivota zaled-
nice te njezina svjedodenja i sluZenja u svijetu.
20  Ozb i l j nos t  te  odgovornos t i  mog l i  b i smo uspored i t i  s  I susovom p r i j e tn jon r  u  Mt  23 ,13  i  Lk
1 1  , 5 2 .
2 t  Usp .  Lu ig i  Sa r to r i ,  CpLr i sm i  e min is te r i ,  u :  D iz ionar io  teo log ico  in te rd i sc ip l i na re ,  vo l .  l ,
Mar r ie t t i  E t i t o r i .  1g772 .  s tZ .
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Dakle, promicanje sluZbi vjernika laika u Crkvi i u svijetu integralni je
dio njegova identiteta i u samomje sredi5tu njegova prezbiterskog sluZenja.
Bez tih sluZbi i karizmi vjernika laika nema izgradene i zrele kr5ianske zajed-
nice. Ne dini li to, prezbiter se udaljava od svoga crkevnog identiteta suradni-
ka biskupskoga reda, a njegovo sluZenje ne doprinosi istinskom i cjelovitom
rastu kr5danske zajednice. Prezbiter nosi dio odgovornosti ne samo zajednu
Zupnu zajednicu, nego i za mjesnu, Stovi5e sveopdu, Crkvu, i to ne samo kad
ga biskup zamoli i ukoliko ga zamoli. On smije i treba imati i vlastite prijedlo-
ge te je pozvan iznositi svoje razmi5ljanje biskupu za dobro mjesne Crkve i
onda kad biskup izridito to od njega ne traZi. Prezbiter nije tek instrument u
biskupovim rukama i pasivni izvr5itelj njegovih odluka, nego 'mudri surad-
nik'biskupove brige za cjelovito dobro titave mjesne Crkve.
Promituii razlidite sluZbe vjernika laika u izgradnji vjernidke zajednice,
sam prezbiter se ne iskljuduje potpuno ni izjednog oblika niti podru-ija
sluZenja. Njegov prezbiterski identitet, koji ga dini otvorenim i osjetljivim za
potrebe kr5danske zajednice u cjelini, ne oslobada ga od prisutnosti, brige i
sluZenja na nekom posebnom podrudju pastoralnog djelovanja, pa niti onda
kad postoji dovoljan broj drugih sluZitelja zato podrudje koji nisu prezbiteri.
StoviSe, on koji treba imati osjeiaj za cjelinu, svojom osobnom prisutno5iu na
nekom posebnom podrutju pastoralnog djelovanja pozvanje svojom prisut-
noSiu povezivati to posebno podrudje crkvenog djelovanja sa svim ostalim
podrudjima sluZenja, te na taj nadin doprinositi boljoj integraciji i dubljoj po-
vezanosti s ostalim nastojanjima unutar mjesne i opie Crkve.
No, sve to istodobno znadi da na sve6enidko redenje ne bi smio dospjeti
onaj tko nema osjeiaja za razlitite karizme i podrudja crkvenog sluZenja, tj.
onaj tko nije zaokruZena osoba koja u sebi spaja sposobnost i interes za sve bit-
ne dimenzije crkvenog Zivotaz2, tko nije obdaren osjeiajem za cjelovitost i isto-
dobno za vrijednost razlititih karizmi i specifitnih oblika sluZenja svih
nezaredenih kr5tenika.Jedan prezbiter, istina, moZe imati nagla5eniji nteres
i sposobnost za jedno podrudje Livota Crkve, ali pri tom ne smije zaboraviti
niti zapustiti druga podrudja i dimenzije crkvenog Zivota i sluZenja. Osjeiaj za
cjelovitost i briga za ostvarenje cjelovitog poslanja Crkveje karizma i poseb-
nost njegove prezbiterske sluZbe.
2. Prezbiter, promicatelj proroikog, kraljevskog i sve6eniikog
sluienja vjernika laika
Svoju svetu sluZbu "predstavnika Krista" prezbiter ostvaruje na osobit
nadin kao liturg. Njemuje vlastito predsjedanje euharistijskim i drugim litur-
gijskim slavljima crkvene zajednice. U euharistijskom slavlju on predstavlja
22 Te bi tne dimenzi je crkvenog s luZenja koje u sebi  spaja i  mora objedin javat i  jedan prezbi ter
jesu ( l )  sposobnost  i  spremnost rada na planu evangel izaci je -  proroiha s lu iba,  (2)  l jubav
prenra l i turgi j i  i  n jegovanje sakramentalnog i  mol i tvenog Zivota -  sueieni iha s lu iba te (3)







|{rilta.ygkrsloga koji i danas Crkvi daruje svoga Duha te ostvaruje posveru eu-
haristijskih darova i cjelovito spasgnje dovjeka.t'No, ni euharisili i uop6e li-
tyrglja 91f". nisu rezervirane iskljudivo 
-za 
prezbitera. U liur[iji imamo i
dryg: sluZbe,_a prezbiterska sluZbu^y liturgiji, makar posve osoLitu i "birno
razli(ita" u odnosy 
"u.gryge 
sfglb9tn, samoje jedna od sluZbi. Specifidnaje i
bitno razlidita o$ drygjh liturgrjskih sluZbi, medu osralim, i po tome Stoje rije-
gou3 prezbiterska sluZba i u liturgiji sluZba zajedni5wa. Kao predsjedatilj 6u-
na1is11.;$og slavlja on. ne :amo_ da predshvlja i uprisutnjuje Krista, ndgo i
objedinjuje slavlje sveienidkog BoZjeg naroda, u njegovo ime prinosi daro:ve i
glasnoizride molitve. Sveienitki Bozji narod u liturgi.ji prinosimolitve i Zrwu,
"po rukama. svei.enika" i "zajedno s njim" 'u, te prezbiter svoj prezbiterski
identitet u liturglji ostvaruje upravo p-o odnosu prema drugirir iiturgljskim
sluZbama i zajedno s njima-.
3$g je prezbiter i unutar euharistijskog slavlja, koje je izvor i vrhunac
Zivota Crkve te vrhunski iin njezina 
-ajedniStva s B6gomi u"nutar zajednice, u
sluZbi.zajedniStva i u sredi5tu-zajedni5tva Crkve. T"j. on po svom 
-prezbiter-
skom identitetu objedinitelji promotor svih ostalih liturgrjikih sluZbi vjernika
laika. Stogaje upravo prezbitery, po,njegovu identitetu'iiadi njegova"identi-
teta, vlastita briga za druge sluZbeu liturgijskom, sakramentahioir i moliwe-
nom Zivotu Crkve. Prezbiter kgji ljubi svoje sveieniStvo i do ry.gu drZi neie
propustiti 
"pI. 
oformiti liturgijsku grupul Zupi, grupu lektoialakolita i za
njih se brinuti; trudit ie se okb-liturgilskog pjevanjl: iidaleka i permanenrno
ie odgajati animatqre pud-kog pjevanja, p6biinu tir- ,uorguljasi , za zbor ivo-
ditelj.a-zbora; nastojat ie d1 svi nositilji iiturgijskih sluZbipii-. porrebnu li-
turgijsku i strudnu naobrazbu itd.
Prezbiteri, "kao dionici sluZbe jedinog Posrednika Krista (l Tim 2,b) u
svom stupnjg sluZbe n-avje5idu sy.i,m-a BoZju rijed. Svoju sveru sluZbu najvise
vrSe u euharistijskom bogosluZju"2(i.
Prezbiterje navjestitelj rijedi Bozje. No, ne on sam. I svi ostali krstenici su
"modn_i_glas.nici vjele-".2i_Navijestanje je zada(a svakog krStenika. Prezbiter
zato s -Mojsijem vapi 
"o, ka{ bi sav narod bio prorok" (usp. Br I I ,29), re por-
po.maZe, potide, promite i odgaja krStenike za ostvarenje njihove p.o-
rodko-navjestiteljske lada(e, svjestan da kr5ianski navje5iaj riezaredenih
dlanova BoZj.ega naroda "dobiva neku specifitnu i osobitu-uspjisnost po tome
Sto se izvr5uje u obidnim prilikama svijeta".2s
. Cilj sveg- propovije{1rua i evangelizacije, te cilj i vapaj svih liturgij-
sko-molitvenih slavlja, uk$udujuii euharistiju (kao iruor i rirhuna c 'zi:,,iria
t '  * t*"*"no Dianich ,  Ministero,  u:  Giuseppe Barbagt io -  Sever ino Dianich (uredi l i ) ,
Nuovo  d i z ina r io  d i  t eo log ia ,  Ed iz ion i  Pao l ine , 'C in i se l l o "B lasamo,  1985 ,  924 .t '  U s p . L G  1 0 .
t' Usp. Sacrosancturn Concilium (ubuduie SC) 48.
16  LG 29 .
t t  U rp .  LG 35 .
r R  L G  3 5 .
Duro Hranii, Identitet prezbitera i promicanje ostalih sluZbi u Crkvi, str. (03-7g)
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Crkve) jesu ostvarenje istinskog zajedni5tva i odovjedeni, bratski, odnosi
medu dlanovima zajednice, tako da svaki tlan moZe u zajednice otkriti i pre-
poznati BoZju ljubav. U sredi5tu pastoralne skrbi Crkvejesu otovjedeni, doi-
sta bratski odnosi svih tlanova zajednice. Stoga je u srediStu prezbiterskog
Livota i sluZenja briga za diakoniu, odnosno skrb za humano lice Crkve po ks-
jemu Crkvl svjedoti svoje poimanje Boga i dovjeka. Diakonra rarirjanje
osjeiaja za kr5dansku dobrotvornost, promicanje razliditih oblika karitaiivne
skrbi i sluZenja dovjeku u potrebijestejedan od najzrelijih plodova pastoral-
nog nastojanja jednog prezbitera.
Diakonia (mnogostruki oblici sluZenja dovjeku, caritas) nije ne5to Stoje
na marginama njegova Livota, nego je karitativno sluZenje (promicanje raz-
liditih oblika karitativnog sluZenja, okupljanje suradnika i briga za suradnike
na tom podrutju poslanja Crkve, te osobno prezbitersko karitativno sluZenje)
znak dozrelosti nj e gova prezbitersko g i denri teta.
Prezbiterska odgovornost za Crkvuje veia radi samog njegovog prezbi-
terskog identiteta po kojemje suobliden Kristu Glavi i Pastiru Crkve. Zatoleu
ime odgovornosti prema Crkvi njegova sveta duZnost promicanje ostalih
sluZbi u Crkvi za dobro Crkve. Osim toga, prezbiter sam ni ne moZe sve. Izgra-
diti zaSednicu sluZenja i istinskog bratskog zajedni5tva ne moZe jedan dovjek.
To moZe samo skupina osoba koje zrate Kristovim duhom. Osim toga, prezbi-
ter nuZno mora iii u racionalizacrju svoga vremena i raspodjelu razliditih
sluZbi. U ime odgovornosti prema Crkvi i prema sebi samome mora prih-
vaiati sudjelovanje i promicati suodgovornost drugih krStenika u Crkvi i za
dobro Crkve.
3. Pomanjkanje prezbitera kao motiv laidkog angaimana
u Crkvi?
Ovdje moramo upozoriti na pogresan i opasan pristup, kojega moZemo
desto susresti u na5oj Crkvi, da se pred nedostatkom sveienidkih zvanja tje5i
veiim kr5ianskim angaZmanom vjernika laika2e, misleii da se nedostatak
prezbitera moZe nadoknaditi brojnijim uvodenjem vjernika laika u pojedine
sluZbe u Zivotu Crkve. No, vjernici laici imaju svoje poslanje i sluZbu u Zivotu
Crkve bez obzira na broj prezbitera, te nije dovoljno samo ukljuditi veti broj
vjernika laika u pojedine sluZbe u kr5ianskoj zajednici. Njima to pripada po
samom sakramentu krsta. No, nijedan vjernik laik ne moLe svojim kr5ian-
skim zauzimanjem, svojim sluZenjem, specifidnim darovima i karizmama za-
mijeniti prezbitera u kr5ianskoj zajednici. KrSianskim angaZmanom vjernika
laika moZe se samo ublaZiti nedostatak prezbitera u kr5danskoj zajednici, ali se
prezbitera ne moZe zamijeniti.
to U:P.W. K.agper,  Prol ia z loguhih proroka.  Viz i ja Konci la za obnouu Crhue, u:  Svesci  Kr l ianske
s a d a l n j o s t i  7 0 - 7  3  (  I  9 9 1  )  2  l .
7 0
Duro Hranii, Identitet prezbitera i promicanje ostalih sluZbi u Crkvi, str. (63-79)
Ne smije se, naime, previdjeti razliku koja nastaje redenjem. Redenje ne
donosi nikakvo osobno, subjektivno uzviSenje redenika nad nezaredenim
kr5tenikom, nego zna(i objektivno odredenje nositelja sluZbe prema Kristu i
njegovoj sluZbi na nadin razlidit od nezaredenog kr5tenika.so Prezbiterje upri-
sutnitelj i predstavnik Krista Pastira i Glave u crkvenoj zajednici i toje njegovo
sPecifitno ontolo5ko odred.ry.p.rema Kristu iz kojega izvire i njegovispeci-
fidna sluZba u crkvenoj zajedrii.i." N.ruredeni kr5tenik nema nikakav nedo-
statak, nego on ima 
9-Si poziv i.drugu karizmu. On tini Crkvu prisutnom idjelotvornom 
ry.9"ip mjestima i u oiim okolnostima gdje ona samo po nje-mu moZe-postati "svijetlo svijetai sol zemlje".32 Th se n!."rtu nalaze.rp.uuJ,.,
svijetu'33 St.og1 v-aUa oauacitl svaku misao L torrr. da rehenje znadi uspon odnizega navise i:b1"Y,.g, negoje rijed samo o razlidit"rriiJr"govrsnosri koja usebi pretpostavlja i ukljuduji.rp.rZ.nostjednoga na drugo.unhE.e 3. o oriLi_tosti sluZbe u odnosu na druge sluZbe.
Laik moZe izvrsno, pa dak i b.olje od prezbitera voditi brigu o nekom
posebnom ili specifidnom podrudju"Zivoti i aS.tovanja C;k;., ali ne moZezamijeniti prezbitersku kaiizmu p-astira i uprilutniteija xrirt. Glave, tj. ,.moZe preuzeti karizmu brige -ra iielouito ostvarenje i.r56anskog ,t.,z.'rrJ" ipos-lanja u Crkvi,.karizmu r3j.liistva i objedinjavinja svih dimJnzija I s'virr
podrudja Zivota i djelovanji Crkve . To j"e specindn"a karizma prezbirera,
utemeljena na prezbitersk-om redenju, !o k";.mu prezbiter prima novoontolo5ko odredenje prema Kristu, fastiru i Glavi Crkve. Kao suradnik bi-skupskoga r.d.?, obdaren je karizmom osjeiaja za . j .r i"" crkve iuskladivanJa svih sluZbi-vjernika laika na dobio diiave crk"rrene zajednice.
Na taj nadin on postaje sluziteljjedinstva i cjelovitosti r"o;. rulednile i dita-ve mjesne Crkve.35
, ,. ltd:no ipak ne znadi stvaranje gradac{je razliditih karizmi i crkvenih
:**1*:. H 
vrh piramide biti p6rti"lj.ni iaredeni sluZitetji, u u podnoZje
vJernlcl latci. Stovi5e, ekleziolo5ki je to neprihvatljivo, jer si sve karizme isluZbejednako dragocjene, iako suiazlidit. t. portd;i ,uriita u srupnju odgo-vornosti njihovih.nositelja. Ispravno p.oimanj.-c.r.u. zahtljeva u4.irror,'uii.
svake od karizmi i prepoznavinje 
"4ii". 
uri.llatrotti rJ J1.ri.r. specifitno-
sti i nezamjenjivosti u zivotu. tijela 
-Crkve. 
da" postaju .reiamjenjive sluzba
prezbitera i drugih zaredenih iruzir..uu (biskupa i daiona;, uti-i siaka d;;;sluZba i karizma,-radi.toga 5to svaka iina'svoje neramjenjivo mjesto u Crkvi isvoj specifidni crkveni identitet te pruZa neiamjeniiJi ai"pl"Jt Zivotu tijelaCrkve.
Usp .  PDV 17 .
Usp .  CL  23 ;  PDV l 5 - lO .  2 l
Usp.  LG 33.
Usp.  LG 33;  AA 5.
Usp .  PDV 17 .







Osim Sto su nesvodivejedna na.drugu, sve su sluZbeijednako vrijedne i
dragocjene, organski.povezane i-uzajary"g 9e dopunju.lu.'0"'Milost koji t. au-ruje prezbiteru nl re{enju ne-sadrl{vakolitinski uiSe"d"uha i nutarnje"g Zivora,
nego qo$plu milost koja se daje za ispunjavanje njegove sluZbe'" bitui. N",
tu, u Crkvi 'kao nadryr.aynoj zajedniii vjlre lsiitnb fuo ,, besteZinskom pro-
storu) nema nikakve dubine niti visine, n5S! r1go razlika koja odgovara mje-
stu i zadaii u vezi s cjelinom i na njenu kdrist.
4. Specifiinosti krS6anskog poslanja zaredenih i nezaredenih
ilanova Boijega naroda-
a) Pre zbitersho sluienj e
, v 
U. Crkvi postojijedinstvo poslanja,-ali razlititost sluZbi.38 Prezbiterskoje
sluzenJe P.o svoJo.J naravi prvenstveno sluZenje kr5ianskoj zajednici, i to prije
svega sluZbom .Ugti i sakramenata.3e Tim siojim minist"eril"atnim rt"Z.tii.i"
unutar crkvene zajednice prezbiterje u sluZbi lirsnog sveieniltva svih vieriika
i Sto plodon-osnrjeg gsty3renjg nro{gekog, svedenidfog i kraljevskog p'oslanja
svih kr5tenika "1L lrkyi i u svijetu"4o. Hrinedi krsianJku rajldnicu"euharisli-
.193 i.izgradujuii je drugim sakramentima, objedinjavajudi i promidu1i raz-
lidite karizme i sluZbe., yJoj, prezbiter (zajedno"s nek"im dr.,giti nezaredenim
sluZiteljima, dijtj. doprinol usmjeren osdbnoj krsianskoj fo"rmaciji vjernika i
unutarnjoj ulgdenosti kr5danske zrajednice) u sluZbi je dozjegu riu.6aa. No,
iakoje u sluZbi BoZjega. naroda, yatj1jry1o reii daje 6.r puriirito;i po prezbi-
9e11k9m ry$.lj: participira na sluzbibiskupa i zajJdno t Uirt .rpoit friilruzenje Kristu Glavi Crkve, te uprisu!"jtjS Kristovu pistirsku lubav i skrb u zajed-nici i za zalednicu (izvr5ava sveienidko, prorodko i kraljeisko poslanj. 
" 
i;";y
snag-o.m sakramenta sv. reda, a ne snagom demokratsf.og izbbra i aelega-cu"e
primljeng od Bozjeg-a nargda. Zaredeni i nezaredeni slu]Zitelji upuie.tl r.r",,
izvr5avanju svoje sluZbejedni na druge, ali svoje poslanje tr. pii*liujedni od
drugrh, nego izravno od Krista.
b) Poslnnje Boijega naroda u saijetu
Nezaredeni ilanovi Bo4ega naroda, kakoje redeno, imaju svoje poslanje
"u Crkvi i u svijetu",-svjedodanitvom Livotai rijetiman'. No, Jvi crliueiri a"dr-
menti.nagla5avaju du T1 njih "po njihovu poiinu spada da traZe kraljevstvoBoZje baveii se vremenitim stvaiima i uredujudi ih pir Bogu." Njimaje Jq.tou-
na narav "vlastita i posebna'1.*_t Od Boga su fozuani da ruJii- djelouinl."- p"-
Put kvasca u svi jetu pridonesu posveienju svi jeia i  "da, rui. l . t t lei
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o"  U tp .AA  6 .
tt 
!.tp. Leo Scheffczyk, Razliiitost u sluibama: laici - itahoni - sacienici, u: Viesnik Dakovadke i
9.t l j : l t l . - .  biskupi je 125 (1997) 6, 364.367; pret isak u, su.t. i  xtse"ir"t .  r iaistt ;"rt i  si( 1 9 9 8 )  4 5 . 4 9 .
t .  U rp .LG 32 ;  AA  2 .
' n  Usp .AA  6 .
" '  U rp .  LG  l 0 ;  AA  5 .  9 ;  CL  2 .22 .
"  U rp .AA  5 .  6 .  9 ;  CL  2 .{2  LG  3 l ;  GS  40 ;  CL  36 .
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svjedodanstvo_m svoga iivota,.drugima otkriju Krista.a3 Na niih "posebnim
nadinom spada da sve vremenite sLvari, s kojima su tijesno veiani, tut o rasvi-
j^etfe i rle_de 4l T "lI.\ 
vrSe po Kristu i da rastu i btidu na slavu Stvoritelja i
Otkupitelj^-" .* Osobita imje iada(a promicanje dostojanstva i nepovreai"vin
prava ljudske osobe.oo
Prezbiter; radi svoga prezbiterskog identiteta pastira, pridruZenog Kri-
stu Glavi Crkve, i radi svoje.karizme skibi za cielovito ostvarenje krliailskog
poslanj.a, pozvan je uodavati stvarne porebe lir5ianskog dopriirosa u svijetil
na druStvenom, politidkom, gospodaiskom, socljalno- i-k rlt,rrnom plani, te
buditi, poticati i podrZavati kr5iansko nastojanje nezaredenih'dlanova
g-"Zj9g1 naroda, tako da po njihovu svjedotanstvu lir5ianskog Zivota, osobito
obiteljsklg, te. po nesebidnom sluZenju i zauzimanju za dovje"ka i za opie do-
bro cjelokupni dru5tveni Zivot postanL prostor kra$evstva n"oZjega.no pii rome
prezbiter mora biti svjesta-n d-a-je njihov apostolat u svljetu "r.id;Elouanje u sa-
moj spasiteljskoj misiji Crkve" i da dini saitavni dio njezina posianja teia ima
oznaku crkvenog dostojanstva.ot Pozvanje trajno izgradivaii kr5tinike zanJr-
!"ug poslanje u svijetu, tumadeii im kr5ianski nadel-a i pruZajuii im podrsliu,
duvajuii.s. P..ti tom svakog manipuli.ranja i gospodsrva nad vjJrnicimi r. otuo-
renog ili prikrivenog klerikalizma."
Podr5ka i pomo6 prezbitera j. ry osobit nadin valna kad je u pitanjudruStvena integracija teolgga laika", radi toga Sto teolog laik po ru61o3 drustn"e-
noj prisutnosti-moZe pruZiti informaclje, znanje i osmi5ljenji svim"a [.oji ga su-
sreiu te istodobno postaje snaZan izazov i ohiabrenje isvikom krste"nii.u da
dje]uje. kao gradanin u svom dru5tvenom ambrjeniu prosvijetljen Duhom i
no5en kr5ianskim vrijednostima na opie dobro]r,,
c) Poslanje laika u Crkui
Apostolat sveienidkog, prorodkog i kraljevskog BoZjega naroda, ipak,
]]je.oglaniden samo.na svje_tovno podrudje, nigoje flotre6ai i u samoj Citvi."I aici imaj.u svoj aktivan udio u.Zivotu i djelatnbsii Crkve. U crkveniri zajed-
nicama.njih.ovaje djelatnost toliko potrebita da bezrrje ni apostolat pastiia, u
veiini sludajeva, ne moZe postiii svbj puni udinak."un"Crkveni dokumenti po-
r r  U s p .  L G  3 l  ;  A A 7 .
{1  LG 31.33;  AA 2-4.  "Stoga je  neophodno g ledat i  u  l ice  ovome naiemu sv i jeru ,  n iegov im
vredtrotama iprobleminra, ir jeg.ovinr nenrir ima i  nadama, njegovim pobieda'ma i 'p. ir-" ' r int i ,
svt191u kojega gospodarska.,.d.rultvena, pol i t idka . i  kult lrr ia t tair. l r"predstaJl jaju teZeprobleme i poteikode.od koj ih je u pastirskoj.Konsti tuci j i  Gaudium it  tptt  opisao"K"onci l .  I
opdenito govoled.i , lo je taj,vin-ogr3d: to je.pol je y.kgj.  st ivjernici laici  l iozva'ni Zivjeri  svoje
Po.t lul j .g:. I ;y_s h_ode daoni, kao i ivi  njegoviut6nici,6udu s6l zemlje i  svjetto.ui. l . t" '1,rrp. l tTl i
5 ,  l 3 -  t  4 ) "  (CL  3 ) .
n u  U t p . C L  3 6 - 3 8 .
tu  Utp.  CL23.
nt  Urp.  LG 33;  CL23-44.
, t  U rp .  AA7 .23 "CL  15 .
jl Y:p, Bono Z. Sagi,Inici i sujeloana dimenzija Crkue, KS, Zagreb, lgg5., l93.50 Au{ 10.
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sebno nagla5avaju njihov doprinos apostolskim pothvatima, suradnju u navi-
je5tanju BoZje rijedi - osobito katehetskom poukom te njihov strutni doprinos
i pomoi "da bolje uspijeva du5obriZni5tvo, a takoder i administracija crkvenih
dobara".5l
No, "hijerarhija povjerava laicima i neke zadatke koji su viSe vezani uz
sluZbu pastira" kao Sto su "izlaganje kr56anske doktrine, neki liturgijski dini,
briga za du5e".ut Neke sluZbe koje se mogu povjeriti laicima zahtijevaju i pret-
postavljaju njihovu dostatnu teololku naobrazbu. To sluZenje, pored volon-
terskog, moZe biti i profesionalno. ZaizvrSavanje nekih zadaCa povezanih s
pastirskim sluZenjem biskupa i prezbitera crkveni dokumenti zahtijevaju
prethodno izdavanje mandata sa strane nadleZnog biskupa.53
III. Otvorena pitanja
Iznesimo na kraju neka zapaLanla i primjedbe o kojima valja razmiSljati
kad je rijed o prezbiteru kao promicatelju ostalih sluZbi u Crkvi.
l. U Domovinskoj i u na5oj mjesnoj Crkvi poteli smo shematrz,rati stva-
rati sveienidka i laitka podrudja djelovanja. Istina je da postoje specifidnosti
kr5ianskog poslanja zaredenih i nezaredenih tlanova BoZjega naroda i da
neke sluZbe sluZbe pripadaju samo zaredenim sluZiteljima, ali ipak za mnoge
sluZbe ne moZemo povuii crtu i kazatr da one ne pripadaju prezbiterima, jed-
nostavno zato Sto one pripadaju svim kr5tenicima (i zaredenima i nezaredeni-
ma). Naime, oblikuje se shvadanje prema kojemu bi liturgrja i sakramenti
pripadali prezbiterima, a sistematska katehizacija (kojaje najzahtjevniji veo-
ma vaZan dio navijestanja), sav rad s odraslima, mnogi posebni vidovi pasto-
ralnog djelovanja i diakonia-sluZenje bi bila podrutja laidkog sluZenja u
Crkvi. No, to nije prihvatljivo. Istina je da za sada, radi pomanjkanja vje-
rouditelja laika, mnogi (osobito mladi) prezbiteri, imaju i previSe sati Skolskog
vjeronauka. No, zabrinjavajuiaje tendencija kodjednog dijela prezbitera da
sve svoje pastoralno djelovanje ogranite iskljudivo na predsjedanje euharistij-
skim slavljima i na slavlje sakramenata, stendencrjo* potpunog povlatenjarz
razliditih oblika katehizacije i navije5tanja (osim nedjeljne homilije) te
sluZenja. Mnoge Zupe tako prestaju biti mjesta evangelizacije i trajne kr5ian-
ske izgradrj. vjernika laika, a razliditi oblici sluZenja u najveiem broju
sludajeva nisu nikada niti zaLljeh (vjerojatno postoje dasne iznimke, demu
valja pribrojiti i privremeno dijeljenje humanitarne pomoii tijekom rata).
No, prezbiter se ne bi smio iskljuditi niti izjednog podrudja pastoralnog
djelovanja, niti smije zapustiti bilo koju dimenziju Zivota Crkve u zajednici
koja muje povjerena. PridruZen Kristu Glavi i Pastiru pozvanje uprisutnjivati
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Kristovu pastirsku ljubav i skrb na svim podrudjima crkvenog djelovanja. On
jeste liturg, ali on nije i ne moZe biti samo liturg. Onje i navjestitelj, te si radi
svoga prezbiterskog crkvenog idnetiteta ne moLe dopustiti da nema baS ni-
jednog sata Zupne kateheze za djecu rli za odrasle, niti Skolskog vjeronauka,
biblijski sat i sl. Njegov prezbiterski identitet zahtijeva od njega da bude prvi
navjestitetlj, da bude prisutan na svim podrudjima pastoralnog djelovanj a, da
ih promide i da ih primjerom prati, da osvje5iuje svoj svedenidki BoZji narod i
da u njemu budi razlidite karizme, te promide razlidite oblike sluZenja.
Pavaoje ustvrdio: "Ne posla me Krist krstiti, nego navje56ivati evandelje"
(l Kor l,l7). Prezbitere u nas kao daje Krist pozvao da krStavaju, ali ne i da
kr5 te n ici ma (izv an hom ilij e ) navij e 5 taj u evandelj e.
2. Veoma je upitan kriterij pastoralnog djelovanja koji ide za prila-
godavanjem onome Sto 'ljudi vole'. Ljudi sigurno vi5e vole udovoljavanje nji-
hovim potrebama za prirodnom religiozno5iu i obrednim kr5ianstvom,
negoli privodenje dubokoj osobnoj vjeri i zdravoj crkvenosti - kr5ianstvu koje
je Zivotni stav, stil i natin Zivota razlidit od mentaliteta i interesa ovoga svijeta.
Dana5nji prezbiteri najviSe vremena tro5e na obrednom kr5danstvu i postali su
servis za udovoljavanje religioznih potreba ljudi. lupe su uglavnom velike i
stvorila se navika na frontalni rad s masom, ali se ne izgraduju kr5ianske za-
jednice. Naime, ponekad se smatra da se ne isplati neka pastoralna inicijativa
ako njome nije zahvaieno barem stotinu kr5tenika. No, kr5ianski stavovi i
istinska kriianska zajednica izgraduje se u malim grupama i razlitite sluZbe u
Crkvi radaju se samo iz osobne zahvaienosti Kristom kr-oz kapilarnu evangeli-
zacilu u malim skupinama; ne u masi Sdje se samo sluSa, nego u maloj grupi
gdje se izridu i izmjenjuju osobni stavovi, gdje se moZe doZivjeti osobna
pogodenost patnjom i potrebama brata dovjeka i gdje se rada osobna suodgo-
vornost i pozvanost na sluZenje.
Radi kultnog shvadanja kriianstva i prezbiterske sluZbe, prezbiterj. po-
stao shvaien kao serviset-, a (radi neujednadene pastoralne prakse) desto puta i
privatni poduzetnik koji pruZa svoju usluZnu djelatnostbez obzirana smjerni-
ce i zahtjeve Crkve. U takvirn sludajevima redovito prestaje briga za izgradnju
stvarne crkvene zajednice i kr5ianskih stavova, negoje sve skonientrirano na
utinkovitost i dijeljenje sakramenata. Kad se oblikuje takvo poimanje Crkve,
onda ono doprinosi udaljavanju vjernika laika od aktivnog sudjelovanja u
njezinu Zivotu i poslanju, [e se vjernici zadovoljavaju kori5tenjem crkvenih
usluga kad im to zatreba, a dobrim vjernicima podinje se smatrati deste kori-
snike kleriikih usluga.
3. Dakle, velikaje zapreka rastu vjernidke suodgovornosti pomanjkanju
sPremnosti na sluZenje uvrijeZeno poimanje Crkve kao servisa za religiozne
usluge. No, za to odgovornost snosi najprije prezbiter. Onje svojim djelovan-
jem stvorio i stvara takvu sliku Crkve. MoZe li, naime, najSirajavnost drugadije
shvaiati Crkvu, ako se prezbiter (i biskup) kao sluZbeni predstavnik Crkve u
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javnosti najte5ie pojavljuje u obredno-usluZnoj djelatnosti. Zelimo li da se
ne5to promijeni, onda moramo ozbiljno voditi raduna o tome kako se prezbi-
ter predstavlja u medijima koji snaZno utjetu na oblikovanjejavnog mnijenja
i osobnih stavova mnogih ljudi.
4. Radi toga Sto se krSianstvo predstavlja kao obredno, i sluZbe u Crkvi
podinje se shvaiati prije svega polazeii od kulta: liturgije i sakramenata. Akad
se uvrijeZi takvo usko poimanje Livota i djelovanja Crkve, onda se postupno
prestaje osjeiati potreba za drugim sluZiteljima. Thko npr. mnogi Zupnici
spremni su prihvatiti Zupnog vikara, ali kad im se nudi dakon, onda negodu-
ju: "Sto 6e mi dakon kad on ne moZe niti misiti, niti ispovijedati". Thkav Zup-
nikjo5 manje moZe uvidjeti potrebu nezaredenog sluZitelja u Zupi, makar on
imao i zavrlen teolo5ki studij.
U ovom kontekstu valja primijetiti i ustaljeni kriterij vrednovanja pasto-
ralnog djelovanja: broj podijeljenih sakramenata; a ne broj obraienika, kvali-
teta mistagogije, oblici trajne izgradnje kr5ianske zajednice i njezina
anga'zmana, broj osoba koje su od objekta postale subjektom crkvenog Zivota.
5. Ukljuiivanje vjernika laika u pastoralno poslanje Crkve veomaj e zah-
tjevno zaprezbitere i ne znaii njihovo automatski rastereienje: vjernike laike
valja odgajati za suodgovornost i koji putaje lak5e neSto napraviti sam, nego
druge navikavati na suodgovnornost. StoviSe, nije uvijek vaZno da ne5to bude
udinjeno, negoje u pitanju pastoralni pristup gdjeje va'znopostupno odgajati
vjernike zapreuzimanje suodgovornosti u poslanju Crkve. Ukljudivanje vjer-
nika laika u poslanje Crkve moZe znaditi rastereienje prezbitera od nekih ak-
tivnosti u kojima vjernici laici suodgovorno sudjeluju i pomaZu, ali ono
istodobno omoguduje kreativno promiSljanje novih moguinosti i potreba pa-
stirske prisutnosti i brige Crkve, otvaranje novih podruija prezbiterskog na-
stojanja, rad u Zupi na novi nadin i preusmjeravanje vremena i energije u
zapuStena ili zanemarena podrudja pastoralnog djelovanja, te napokon in-
tenziviniji rad na vlastitoj intelektualnoj i duhovnoj formaciji, kvalitetnije
spremanje i ozbiljnlju pripremu za or'o Sto prezbiter vei dini.
6. Prezbiter nije pozvan promicati samo neke sluZbe vjernika laika, nego
je pozvan svojim identitetom i cijelim svojim Zivotom razvrlati svijest
kr5tenidke pozvanosti i suodgovornosti cijeloga BoZjega naroda za boljitak
Crkve i kraljevstva BoZjega, te produbljivati njihovu prorodku, kraljevsku i
sveienidku svijest. Samo iz te produbljene svijesti u ditavom BoZjem narodu,
radaju se u kr5ianskoj zajednici nova zvanja nezaredenih i zaredenih sluZitel-
ja. Kako danas buditi tu svljest ako predstojnik zajednice, koji bi trebao biti ut-
jelovljenje Kristove pastirske ljubavi, svete ludosti i zanesenosti Kristovskim
vrijednostima, desto ima imid malog lokalnog moinika i sitnog burZuja
okruZenog bogata5ima koji mu 'uz zvotta pruZaju milostinju', z ne ugled po-
niznog sluZitelja i proroka koji se bori za ugroZene i Zivi za mbne i siroma5ne?
Kako oduSevljavati one male, ali po5tene ljude i iskrene vjernike laike, zapo-
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nizno sluZenje Kristovskim vrijednostima i idealima, ako prezbitere moZe ri-
jetko doZivjeti zauzeteza Krist6vske vrijednosti u druS tvu,'zaosiroma5 ene i za
iY. "gP|.uY.gnih 
igreinih druStvenili struktura, a te5ie ih se promarra gdje'blagoslivlju' 
dak i kruh ukraden iz usta sirotinje te bogatstvo stedeno na
nepo.S ten nadin,_ i ziglavanj g m i zloup o trebom zaiona, n.iipheivanj e m plaie
radnicima i sl.? Kako odu5evljaviti tolike osiroma5.rr.'ljude [oji jedva
p re.z iya]j.1y?J " 
za i de alizam i za vbl on ters ko slu Z e nj e, a vo z i ti "naj r t,rpi3.i" to -
39b11: i Zivj.eti znatnovi5im Zivotnim standardo- 6d smndardJ".eiilr;.r"i
ka? MoLe li prezbiter u takvoj situaciji uvjerljivo govoriti o Crkvi kao
zajedniStvu braie i sestara na sliki trojstvJn"giuj."d"istia boZanskih Osoba?
. 7'-U posljedlje vrijem.e prestali su s radom i nesrali mnogi Zupni Caritasi
s obrazloZenjem da humanitjrna pomoi slabo stiZe, a i progninika vi5e nema,
pa sve moLe obaviti dekantaski Caritar..N!. zaiivjelarutj.ida Caritas nije di-jeljenje humanitgne p.omoii pristigle iz inozemstva, nlgo da je Caritas'1od-
nosno diakonia, sluZenje) sastavna i bitna dimenzij uzliuoiuCrkve. Karitativno
$jetoyarue i mnogostruki oblici sluZenja dovjeku iokazateli su krsianske zre-Ios ti j.edne ZqR.ne zaj ednice. Ni su Ji Zufni Ca"ri tasi'pres tali s-rado- p orru;p.,3.'zatojer pastitj jTuJ, slabo razvijenu^svijest o potrebi solidarnosti i istinskebratske ljubavi i skibi zabriLnj9fa? No,-uurju iei u rrz p.ouL-u, moZe li seuopie odekivati d.a materijalizirini prezbitJr promide s'luZenje i budi sluZbevezane uz diakoniu i Caritas?
8' Dosadasnje iskustvo Dakovadke i Srijemske Crkve svjedodi da prezbi-teri pokazuju interes prije s:,.go, 
? q"l.fua i;eairro,;;;. ;iJzu. vjernika ra_ika u crkvi koje ih rasieieiujrl,osrobadu-p od'ryihovog oron;o g anga,zmana, ito osobito onda ako takve sluZbe ne iziJkuju niaterijaine troskove.
za sada je gotovo nezamislivo da bi prezbiter dijelio svoja vei ustaljenaprimanja s nekim t;o nIJg prezhiter,*ukui ,u fn-unJa ponekad i bila dostat-na za doridno uzdrLavatrl.-i;.atroga i dr.rgogi. u Dri;;":k;j i s.i;._rkoj bi_skuprji ima zupnih zaje"dni.u L"ji p",r.B";"" r koJe su u sranju ekonomskipodn!'eti uzdr,avanje i jednog plstorarnog'asisrenra. l
Prezbiterski identitet i ljubav prema crkvi moraju prezbitere udiniti slo-bodnijima od novca i spremii-u na skromniji Zivot, koji ie omoguiavari rasrcrkve i n9 fgntinosu p-rofesionalnih rl"zir-.lj; ir..douu vjernika laika. Nere-alno je otekivanje da hrZava osigur a uzdrlavanje profesionalnih kateheta ilianimarora razrititih oblika navijista";" i ,i"z;;j, i, 2"p",-*)uiranirama.
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sada, osim vjerouditeljske sluZbe laika u Skoli, jo5 uvijek ne otvaraju druge
perspektive njihova profesionalnog krSianskog angaZmana.
No, kako su vjernici laici sa zavr5enim studij.- teologije zasada uglav-
nom zaposleni kao vjerouditelji, s biskupovim mandatom, ijer se pred njih ne
izlazi s projektima sluZbi vjernika laika na razliditim podrudjima dru5tvenog
Livota (Sto nuZno ne ukljuduje i biskupov mandat), kad se razmi5lja o njihovu
kr5ianskom sluZenju, promatra ih se uglavnom kao crkvene sluZbenike (oso-
bito na onim podrudjima i u onim okolnostima gdje nedostaju prezbiteri), te
se postupno oblikuje klerikalizirano shvaianje sluZenja vjernika laika u Crkvi
i u dru5tvu te se dogada postupna klerikalizacljavjernika laika, osobito teolo-
ga laika5n. Potrebno je oZivljavati svijest da su vjernici laici, osim sluZenja u
Crkvi, prue svega pozvani proZimati svijet Kristovim duhom.
Stvorena klima ne pogoduje niti volonterskom ukljudivanju vjernika lai-
ka u evangelizacijsko poslanje Crkve, a onoje od prevelike vaZnosti za uvjerlji-
vost i Zivotnost.
Zakljuiak
Vjerujem u dozrijevanje svijesti svih nas da istinske obnove Crkve u na5e
vrijeme nema bez usvajanja koncilske ekleziologtie i koncilskog shvaianja
Crkve. Crkva je zajedni5tvo BoZjega naroda koji ima samo jedno i svima za-
jednidko poslanje uprisutnjenja Kristova spasenja za svakoga dovjeka. Ona
svoje poslanje ostvaruje po mnoStvu razliditih oblika sudogovornog sluZenja
svih kr5tenika. Karizma prezbitera u crkvenoj zajednici je kanzma iz-
gradivanja crkvenog zajedni5tva, promicanja i uskladivanja razliditih karizmi
i sluZbi vjernika laika i produbljivanja njihove svijesti o vlastitoj suodgovorno-
sti za ostvarenje poslanja Crkve. Nesebidno sluZenje krsnom sveienstvu da bi
ono ostvarilo svoje poslanje u Crkvi i u svijetu za zared.enog prezbitera znati
njegovanje i ostvarenje vlastitog prezbiterskog identiteta i poslanja u Crkvi.
(Istodobno, samo u crkvenoj zajednici u kojoj postoji mno5tvo razliditih obli-
ka volonterskog i profesionalnog sluZenja vjernika laika moZe se roditi i svijest
o vrijednosti i potrebi prezbiterskog sluZenja te nova prezbiterska zvanja.) No,
suodgovornost se rada iz konkretne obveze. Da bi vjernici laici (i teolozi laici
mgdu njima) mogli postati suodgovornima za poslanje. Crkve i dati svoj do-
prinos njegovu ostvarenju, potrebno imje povjeriti konkretne obveze. Azato
je potrebno planiranje pastoralnog djelovanja na duZu stazu te razvljanje in-
stitucionalno i organski povezanih podrutja pastoralnog rada.uo
u '  Usp.  CL.23."
uu Utp.DragoSimundZa,  L judsheur i jednost i ik r i tanshopos lan. je ,  Crkvausv i je tu ,Spl i t ,  1995,
l67ss; Krunoslava Kujavec, Danas morarno znati ito nam treba sulra. Izajeiie sa susrela iu,pnika i
laiha studenata teologi je, u: Vjesnik Dakovatke i  Sri jemske biskupi je 123 ( I  995) 4,217 -224.
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LIDENTITA DEL PRESBITERO E LA PROMOZIONE
DEGLI ALTRI MINISTERI NELLA CHIESA
Riassunto
Larticolo i stato suddiuiso in tre parti. La prima parte comporta alcuni acenni i
qualiriguardano I'identitd, storico-teologica delpresbitero e degli altriministerinonchi
il loro rapporto reciproco nella aita ecclesiale. La seconda parte entra nell'analizi
dell'identitd teologico-ecclesiologica e p storale di un presbitero, sopratutto per quanto
riguarda la sua responsabilitci nella promozione di diuersi seruizi e carismi
all'ediJicazione della Chiesa. Presbitero ritroua la propria identitd, ecclesiale  suolge il
proprio ministero in stretto rapporto agli altri ministeri e insieme al loro contributo aIIa
uita ecclesiale. Lui sta in seruizio alla communione cclesiale, occupandosi della pro-
mozione degli altri seruizi e del loro apporto singolare e indispensabile. La terza parte
dell'articolo tocca alcuni punti nodali relatiui all'impegno presbiterale significatiui
per il loro.attegiametfio riguardante l'integrazione dei laici nella uita, ecclesiale in Cro-
azxa 0ggl.
Parole cliu,ui: Chiesa, presbi,tero, ministero, fedeli laici, missione della Chiesa, ca-
ristni, nilnisteri.
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